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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa faktor yang berhubungan dengan praktek 
penggunaan pestisida secara tepat dan aman. Beberapa faktor yang diteliti meliputi umur, tingkat 
pendidikan, tingkat pengetahuan, sikap dan lingkungan keluarga.  
Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan dengan pendekatan belah lintang. Sebagai 
populasi adalah semua petani didesa Campur Gondang Kabupaten Nganjuk. Sampel penelitian 
adalah petani yang memenuhi kriteria penelitian, baik itu petani penggarap maupun petani 
pemilik yang mengerjakan sendiri sawahnya.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani yang menggunakan pestisida secara tepat dan aman 
masih rendah yaitu: 36,6% dari 123 orang responden. Faktor umur, tingkat pendidikan, tingkat 
pengetahuan, dan sikap mempunyai hubungan yang bermakna dengan praktek penggunaan 
pestisida secara tepat dan aman. Sedangkan faktor lingkungan keluarga tidak ada hubungan yang 
bermakna dengan praktek penggunaan pestisida secara tepat dan aman.  
Semakin muda umur responden semakin baik praktek responden dalam menggunakan pestisida. 
Tingkat pendidikan responden yang tinggi mencerminkan praktek penggunaan pestisida yang 
baik pula. Hal ini juga terjadi pada variabel tingakt pengetahuan dan sikap. Lingkungan keluarga 
tidak menentukan baik tidaknya praktek responden dalam menggunakan pestisida.  
Saran dalam penelitian ini terutama ditujukan pada petugas penyuluh lapangan pertanian, 
produsen penghasil pestisida dan bagi peniliti lain yang tertarik meneliti masalah pestisida.  
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